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«dO¦�  wM³−Ž√ W?D?Ð«— r??Ý« XFLÝ  U�bMŽ¢
VFK½ U½bÐ XK�Ë ¨WDÐ«d�« Ác¼ w¼ U�  dJ�Ë
wJ×½ U?½b?ÐË WJÐb�« rKF²½ U?½b?ÐË  Âb??�  …d??�
Æ ¢WOMÞË w½Už√ U½œö³� vMG½ U½bÐË WÝUOÝ
t²OM�√ ¨Í“u??� r¦O¼ u?¼  ¡U?C?Ž_«  dG�«
s� Ÿu½  Í√ rKF¹ ô tMJ�  UÝbMN� `³B¹  Ê√
w� ‰U?�¢ ∫W¹uHFÐ oKF¹ ¨—U²�OÝ WÝbMN�«
…—U(« œôË√ l� WDÐ«d�« v�≈ V¼–« Ê√ wðuš≈
hBI�«  √d???�Ë »U??F??�_« XLKFðË  X??O??ð«Ë
WŠUH²�« nD� WOŠd�� ¨WOŠd�*« w� XK¦�Ë
Æ¢…dOIH�« ÊU�OÐ WB�Ë
 l�u²¹  ÊUJ�  ©U?�U?Ž  ±¥® nÝu¹ d�UŽ U??�√
WDÐ«d�« Ê√  bI²Ž«¢  ∫d?š¬ ¡w?ý WDÐ«d�«  Ê√
s� UNÐ X�—Uý w²�« WOHOB�«  ULO�*« t³Að
wM½√ XHA²�« wM½√ ô≈ WOHOB�« qDF�« w� q³�
nO�Ë V(« rKFð√Ë ÊËUF²�« rKFð√ ¨d¦�√ rKFð√
VFK�« s� r¼√ …bOH� ¡UOýQÐ wž«d� X�Ë qG²Ý«
Æ¢ …—U(« œôË√ l�  «dłUA*«Ë Ÿ—UA�UÐ
o¹dD�« ‰Ë√  U¹b%
‰UHÞ_« WDÐ«—  X{dFð  o¹dD�« ‰Ë√ w�
s� b?¹b?F?�« X??N??ł«ËË p?×?C?�«Ë ¡«e?N?²?Ýö?�
jO³¦ð  ôËU×�Ë  UłU−²Šô«Ë  UÐuFB�«
‰U?H?Þú?� V??¹d??G??�« —«d?????�ù« Ê√ ô≈ r??z«e??F??�«
—«d??L??²??Ýô« v??K??Ž U??�U??¹ U??F?? Ò−??ý r??N??ðd??ÐU??¦??�Ë
UNÐ—U&  s�  …bOH²�� UN²LN�  w�  ÕU−M�«Ë
WOHOB�«  «dJ�F*«Ë  ULO�*« w� WIÐU��«
W??{U??¹d??�«Ë »U??³??A??�« …—«“Ë  l??�  W?Žu?D?²?L?�
 —d� «c� ¨WOK¼_«  U�ÝR*« l� ÊËUF²�UÐË
 √bÐ¢ ∫‰uIð ÆWHK²�� ‚dDÐ WLN*« WK�«u�
«–U�Ë rN�H½√ W�dF*  «c�«  ·UA²�UÐ rNF�
s� U???/≈Ë ¡ö????�ù« o?¹d?D?Ð f??O??�Ë ÊËb??¹d??¹
—U³J�«  U¹UJŠË  UOŠd�*«Ë hBI�« ‰öš
—U?J?�_« Õd??Þ  W�uN��  WOŽUL'« »U??F??�_«Ë
ULŽ WHK²�� WI¹dDÐ ‰UHÞ_« ‰uIF� UN�UB¹≈Ë
«cNÐ Âu�√ Ê√  —d�Ë ¨”—«b*« w� t½uÝ—b¹
 U�ÝR*« s�  b¹bF�« Ê√ X�* wM½_ qLF�«
‰UHÞ√ l�«Ë fLKð ô ‰U−*« «c¼ w� qLFð w²�«
u¼ bOŠu�« rNL¼ U/≈Ë rNðU½UF�Ë 5D�K�
ÊuŽuÐ√ e¹U�
W�dŠ fÝR� 5ÝU¹ bLŠ√ aOA�« Ô uŽœ¢
¨X�u�« p�– w� t³²J� d¹b� —uC×ÐË ¨”ULŠ
 TÞUý vKŽ t³²J� w� tð—“ 5Š WOM¼ qOŽULÝ≈
oŠ¢ WŽUL' ÂULC½ô« v�≈ ¨…ež WM¹b0 d×³�«
lLł√ r�UFK� W�UÝ— tOłu²� ¨©UÐUŠ® ¢W−N³�«
p�c�Ë Î¨UOÐU¼—≈ fO� 5ÝU¹ aOA�« Ê≈ UNO� ‰uI½
v�≈  rC½« UN�ÝR�  Ê√  qO�bÐ ¨”ULŠ  W�dŠ
sŽ l�«bð  ¨W²×Ð  WO½U�½≈  WFO³Þ   «– WŽULł
lOLłË ‰UL'«Ë V(«Ë W−N³�« w� ”UM�« oŠ
bONA�« Ê√ u� œË√ XM� ÆWKOL'« WO½U�½ù« rOI�«
XM� U� jI²�« ¨tK�« tLŠ— 5ÝU¹ bLŠ√ aOA�«
tMJ�Ë ¨«c¼ t�ULC½« ¡«—Ë s� tO�≈ ‰u�u�« œË√
s� U½√ ∫ÎUO�dŠ w� ‰U�Ë ¨WŠu²H� WÐUł≈ wMÐUł√
`�UB� Âb�¹ qLŽ Í√ v�≈ ÂULC½ô« w� œœdð√
w� s�Š —u²�b�« t�uI¹ U� iFÐ «c¼ Æ¢w³Fý
sŽ ¨WO½«—uM�« …uŽb�« fÝR�Ë ÂU�≈ w½«—uM�«
WŽULł Ê√ nOC¹Ë ¨UNM� ·bN�«Ë tðuŽœ WOL¼√
¨wMOD�KH�« V(« »eŠË ¨©UÐUŠ® W−N³�« oŠ
 U?�d?Š UNFOLł ¨W???¹d???(«Ë ‰b??F??�«  W??�d??ŠË
…uŽb�« VK� s�  ¡U??ł ¨ UŽULłË »«e??Š√Ë
s� WO½U�½ù« ’öš ZNM� w¼ w²�« WO½«—uM�«
…uŽœ s�  ¡Uł UN½_ ¨q�«u²*« .bI�« UNÝRÐ
s�RðË ¨dý q� vKŽ —UB²½ô«Ë q�_UÐ …dš«“
UN½u� ¨dB²Mð  Ê√ bÐ ô  V?(«  …œ«—≈ Ê√ oLFÐ
ÆW−N²³*« W³;« ‰uIF�« w� iNMÔð
ÂUŽ q³�  —uK³ð W¹dEM�«
 q??�U??(«Ë ©U??�U??Ž ∂≥® w??½«—u??M??�«  ‰u??I??¹
s�  WH�KH�«Ë fHM�« rKŽ w� …«—u²�b�«  vKŽ
rKŽ hB�ð w� WO�dO�_«  UF�U'« ÈbŠ≈
dA²Mð  √b?Ð w²�« tðuŽœ Ê≈ wŠËd�« fHM�«
WJ³ý vKŽ tF�u� d³Ž Ã—U)«Ë 5D�K� w�
„—UA¹ w²�«  U¹b²M*« ‰öš s�Ë  ¨X½d²½ô«
cM� t¹b� XF³½ …dJ�  sŽ …—U³Ž X½U� ¨UNO�
 ∫Ã—U???)« s??� t??ðœu??Ž b?F?Ð  «u??M??Ý ±∞ u?×?½
…—uK³²� sJð r� UNMJ� …œułu� X½U� …dJH�«¢
¨…uŽb�« WKŠd�  v?�≈ qB²� »uKD*« qJA�UÐ
 błË 5Š ¨Êü« s� ÎU³¹dIð ÂUŽ u×½ q³� v²Š
W¹dEM�UÐ ÊU1ù« v�≈  ÎUO−¹—bð ‰u%√ w�H½
…d{U×� ‰Ë√ XOI�√ b� XM� w²�« ¨WO½«—uM�«
WL�UF�« w�  ¨©V??(« WF¹dý® Ê«uMFÐ UNO�
bŠ√q³� s�UN²OIKð…uŽb�WO³Kð¨ÊULŽ WO½œ—_«
vKŽ UNO�  e�— w²�«Ë ¨„UM¼ WO�UI¦�«  U¹b²M*«
W�uI0 Xłdš YOŠ ¨V(«Ë ¨qIF�« ¨5²�Q��
Æ¢V Ô;« qIF�« w¼Ë …bŠu�
‰«uD�« WÐdG�« wMÝ Ê√ v�≈ w½«—uM�« —Uý√Ë
 tKIMðË Î¨U??�U??Ž ≥∞ s?� d?¦?�√ v??�≈  b?²?�« w?²?�«
ÊQÐ s�R¹ t²KFł r�UF�« ‰Ëœ s� b¹bF�« 5Ð
V(«Ë qIFK� WłU(«  Òf?�√  w� w¼  5D�K�
u¼ V??(« Êu?J?¹ Ê√ W?O?{—√ vKŽ p??�–Ë Î¨U?F?�
dA³�« 5Ð  U�öF�«  q�  w� bzU��« Êu½UI�«
ÆqJ�  UFL²−*« 5ÐË ¨bŠ«u�« lL²−*« qš«œ
—uDð t¹b� `³�√ ¨…ež v�≈ t�u�Ë bFÐË
√bÐË ¨WO½«—uM�« W¹ƒd�« ÁU&« w� ÍdJ� ‰u%Ë
W¹dE½¢ V²� Ê√ v�≈  …uDš …uDš UN� bN1
œU�H�«Ë ÍdJH�« ‚öG½ù« ÃöŽ w� w½«—uM�«
¨Íb�'« fHM�«Ë ¨w�HM�« ÃöF�«Ë ¨w�öš_«
W¹dEM�« Ác¼¢ ∫¢WŽUL'«Ë œdH�« Èu²�� vKŽ
wðUO�uBš  s?� Í√  ¨ÎUOB�ý wM� WFÐU½
WO�uI�«Ë WOM¹b�« w²�UIŁ s� …bL²�*« WO�UI¦�«
¨WO*UF�« W�UI¦�« vKŽ wŠU²H½« s�Ë ¨W¹dJH�«Ë
WO�öÝù« w²�UIŁ sŽ qBHMð Ê√ sJ1 ô w²�«
wL²½√ XM� Âu??¹  ¨UNOKŽ  ÎUÐu�×�  XM� w²�«
Æ¢Ã—U)« w� 5LK�*« Ê«ušù« W�d(
WOM¹œ …bOIŽ X�O�
WO½«—uM�« …uŽb�« ÊuJð Ê√ w½«—uM�« vH½Ë
UL³�Š ¨UNMJ�Ë ¨WOM¹œ …bOIF� UN�H½ ÕdDð
¨…UO(«  öJA� l?�  wÞUF²K� ZNM� ¨‰u?I?¹
¨WOKIF�« «—uD²�«q�vKŽ`²HM�wKIŽZNM�Ë
d³�_« WO½«—uM�« rKŠ¢ ∫WO½U�½ù« »—U−²�«Ë
»UG�« Êu½U� WMLO¼ s� a¹—U²�« ‰u×²¹ Ê√ u¼
lL²−*« w� œ«d�_« 5Ð  U�öF�« vKŽ …uI�«Ë
…u� v??�≈ ¨w?½U?�?½ù« „uK��« v?K?ŽË ¨b??Š«u??�«
rKÝË tOKŽ tK�« vK� tK�« ‰uÝ— ‰u� s� WFÐU½
V×¹ U?� tOš_  V×¹  v²Š  r?�b?Š√ s�R¹  ô®
¨wðuŽœ w� —UJ�√ s� Êü« tŠdÞ√ U� Æ©t�HM�
WOÐU�²½ô« w²¹UŽœ w� tCFÐ XŠdÞ b� XM�
W??ÝU??zd??�«  U??ÐU??�??²??½ô w?�?H?½ X??×??ý— 5???Š
X³×ÝË Ÿu³Ý√ bFÐ XFł«dð rŁ ¨WOMOD�KH�«
ÎUH�u� q−Ý_ qÐ ¨bŠ√ `�UB� fO� w×Oýdð
w²�« ¨WOÞ«dI1b�« vL�ð U� vKŽ ÎUOłU−²Š«
w¼ qÐ  ¨UNO� ÊUJ� ¡«dIHK� fO� t½√  XHA²�«
ÊuJ²Ý s�  »U�( ÎUHKÝ œb?? Ô%  WOÞ«dI1œ
s� UNOKŽ sLON¹ WOÞ«dI1œ UN½√ UL� ¨ZzU²M�«
Æ¢–uHM�«Ë …uI�«Ë ‰U*« pK1
∫t?ł—U?šË s?Þu?�« q??š«œ ŸU?³?ð√  w½«—uMK�
WŠu²H*« …dOM�« ‰uIF�« »U×�√ s� dO¦J�«¢
u¼ wIOI(« ÁUMF0 V??(« ÊQ??Ð s�Rð  w²�«
¨Ác??¼ w??ðu??Žb??� «u??ÐU??−??²??Ý« ¨W??O??�U??Ý W??�U??Ý—
¨r�UF�« ¡U×½√ lOLł w� UN½ËdAM¹ «Ë√b??ÐË
Æ¢UN�d�Ë `M*« dO�uð WOHO�
¨d�_« q³Ið W¹dI�« w�U¼√ vKŽ U³F� sJ¹ r�
vKŽ Á¡U??M??Ð√ l?−?ý rNM� «d?O?³?� «¡e???ł Ê≈ q??Ð
W�öÝ r�¹√ ÂQ� ¨WDÐ«d�« Ác¼ w� W�—UA*«
∫U�U¹ …—œU³� UN³−Fð w²�« WDÐ«d�« ¡UCŽ√ bŠ«
…—U(«  UO²�  Èb?Š≈ ÂuIð Ê√ WFz«— …—œU??Ð¢
—u�QÐ œôË_« ⁄«d??�   U???�Ë√ ¡q??0 ÂU?L?²?¼ôU?Ð
WŽ—UI�Ë Ÿ—«u?A?�« w� VFK�« s� ôb?Ð  …bOH�
b¹bF�« vKŽ U�U¹ rN²F−ý bI� ¨UCFÐ rNCFÐ
UÝuLK� «dOOGð XŁbŠ√Ë WOÐU−¹ô« —u�_« s�
ôu−š ÊU� ö¦� r�¹√ Íb�Ë ÆrNðUOB�ý w�
V×¹ ôË t�H½ vKŽ U¹uDM� W�—UA*« V×¹ ô
¨nK²�� d????�_« Âu??O??�« ¨‰e???M???*«  s??� ÃËd????)«
d¦�√ tðU³ž— sŽË t�H½ sŽ d³F¹ r�¹√ `³�√
tLN�Ë tOŽË œ«œ“«Ë t²Ý«—bÐ r²N¹Ë WŽU−AÐË
‰eM*« s� qHD�« Ãd�¹ Ê√ ULN� fO� Æ—u�ú�
Æ¢qFH¹ «–U�Ë V¼c¹ s¹√ v�≈ rN*« U/≈Ë
…UO(«  öJA� l� wÞUF²K� wKIŽ ZNM� ÆÆåWO½«—uM�«ò
wÐ ÊuKB²¹ s?2 ·ôü« q?Ð  U?¾?*« „U?M?¼Ë
Æ¢b¹e*« W�dF* wM½uKÝ«d¹Ë
U¼«Ëb−Ð s�R¹ ô s� „UM¼
∫…uŽœ «cJ¼ ÈËb−Ð s�R¹ ô s� „UM¼ sJ�
¨w�öÝù« s¹b�« l� wI²Kð Ác¼ wðuŽœ Ê√ rž—¢
5M¹b²*« iFÐ Ê√ ô≈ ¨V×K� uŽb¹ ÂöÝù« Êu�
¨…b¹bł  «uŽœ v�≈ WłU×Ð UM�� UM½≈ Êu�uI¹
Æ¢s¹œ UM¹b� Â«œ U�
dA½  w�  Êu³žd¹ ô s¹c�« iFÐ Ê≈ ‰U?�Ë
U¼œułË √b³� v²Š ÊuC�d¹Ë ¨…uŽb�« Ác¼
l�u� »d??{ v?K?Ž «u?K?L?Ž ¨U?N?M?Ž Y??¹b??(« Ë√
 UŠuLÞË  UOM�√
÷—«Ë  b?−?�  w??L??Ý«Ë  wMOD�K�  w??Ðd??Ž¢
UN²L�UŽË wÐdF�« sÞu�« VK� w� lIð 5D�K�
`³�√ Ê√ b¹—√ ¨WOÐdŽ …dŠ œuF²Ý w²�« ”bI�«
¨UO*UŽ «—uNA� Âb� …d� VŽô ¨U³O³Þ ¨UÝbMN�
wÐ√Ë w�√ VŠ√Ë  d*Ë«Ë ‘uÐË ÊË—Uý Ád�«
UO½UD¹dÐ w� ”—œ« Ê√ vM9√ ¨wðbłË ÍbłË
wMž« Y?¹b?Š u???¹œ«— “U?N?ł v?K?Ž q?B?Š« Ê«Ë
w½«Ë ‰uD�« n¹dþ U?¹Ë  U½U−O*«Ë U½uF�b�«
WŠUH²�«Ë  ÊU�OÐ  q?¦?�«Ë ¨w?M?ÞË U?¹  pðd²š«
iFÐ sŽ ‰UHÞ_« d³Ž «cJ¼ ¨¢«dHłË ¡«dL(«
r� —u??�√ ¨q³I²�*« w� rNðUŠuLÞË rNO½U�√
U/≈ ¨¢…—U?(« œôË√ WDÐ«—¢ q³� UNO� «ËdJH¹
tOłuðË …dOGB�« r¼—UJ�√ Ã“U9 ÃU²½  ¡Uł
«œbŽ rCð d³�«  WDÐ«— v�≈  Êu×LD¹ ¨—U³J�«
Êu×LD¹ ¨Êb*« s� d¦�√ «œbŽË ÈdI�« s� d¦�√
Æ5D�K� œôË√ qJ� WDÐ«— v�≈
ÆX½d²½ô« vKŽ WO½«—uM�«
v???�Ë_«  U??E??×??K??�« c??M??�Ë t???½√ v???�≈ X??H??�Ë
W�dŠË ¨¢wMOD�KH�« V(« »eŠ¢ fOÝQ²�
W¹—«œù«  «¡«dłùUÐ Ÿdý ¨¢W¹d(«Ë ‰bF�«¢
W�“ö�« hOš«d²�« vKŽ ‰uB×K� WÐuKD*«
ÂbFÐ «œ— vIKð t??½√ ô≈ ¨W?O?K?š«b?�«  …—«“Ë  s?�
Ë√  U??�d??( UN×M� s?J?1 h?O?š«d?ð œu???łË
tOKŽ Õd²�« iF³�« Ê√ ÎU×{u� ¨œbł »«eŠ√
ô≈ ¨¡UM¦²Ý« vKŽ ‰uB×K� fOzdK� tłu²�«
WO½«—uM�« …uŽb�« Ê√ oKDM� s� p�– i�— t½√
o�Ë o(« cšQÐ U/≈Ë ¨ «¡UM¦²ÝôUÐ s�Rð ô
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 —uNA*«Ë ¨Íu¹uF�« ‰¬ bOLFÐ ·ËdF*« Íu¹uF�« w×²� ÃU(«
s¹c�« 5MÞ«u*« iFÐ ¡UŽœ« t³Cž√ ”UM�« 5Ð  U�ö)« q×Ð UC¹√
¡«—Ë s� Êu�dB¹Ë ÊuC³I¹¢ dzUAF�« ‰Uł— VKž√ ÊQÐ r¼UMOI²�«
ôË√ rN� ¨t�U� s� q� vKŽ œËœd� ÂöJ�« «c¼¢ ∫‰UI� ¨¢U¹UCI�« Ác¼
«dł√ v{UI²½ ô UM½≈ rŁ ¨p�cÐ «uLJ×O� WOC� q� w� UMF� «u�O�
w� wðQ½Ë V¼c½ UM½√ Wł—b� ¨tK�« s� ô« ”UM�« 5Ð Õö�ô« vKŽ
Ê≈ U�√ ¨Ÿ«e½ Í√ ·«dÞ√ s� bŠ√ »U�Š vKŽ fO�Ë W�U)« UMð«—UOÝ
¨lÐU�_« vKŽ ÊËbF¹ ô WK� rN� ¢·dB¹Ë i³I¹¢ s� p�UM¼ ÊU�
X½—u� U� «–≈ ÍdzUAF�« qLF�« w� d�cð œUJð ô  UO³K��« w�U²�UÐË
Æ¢wÐU−¹ô« ÍdzUAF�« qLF�« r−×Ð
 qLF�« ¡U??N??łË “d???Ð√ b??Š√ ≠W??�d??� d??O??¼“ ÃU???(« b??�√ 5??Š w??� 
qLF�« w??�  U?O?³?K?Ý œu???łË ≠q??O??K??)« W?E?�U?×?� w??� Íd??zU??A??F??�«
i³I� ¨”UM�« U¹UCIÐ dłU²¹ rNCFÐ Ê√ w� q¦L²ð ¨ÍdzUAF�«
w½U'« ·dD�« vKŽ …dO¦� ô«u�√ rNM� iF³�« ÷dH¹ Ê√ Ë√ ¨‰«u�_«
W¹«—b�« v²ŠË ¨…¡UHJ�«Ë …d³)« WK� V³�Ð ¨W³OÞ dOž VO�UÝQÐË
ÆWOÝUÝ_« WOŽdA�« ÂUJŠ_UÐ
 5Ð U?�  U?Ž«e?M?�«Ë  U?�ö?)« q?Š vKŽ qLF¹ Íc??�«  W�d� sJ� 
 d�_« À—ËË U�UŽ ¥∞ vKŽ b¹e¹ U� cM� ÍdzUAF�« Õö�ô«Ë ”UM�«
WLN0 Êu�uI¹ Õö�ô« ‰Uł— ÊS� p�– rž— t½√ d³²Ž« ¨Áb�«Ë sŽ
WF¹dA�« vKŽ Õö??�ù« «c??¼ “U?J?ð—ô ¨5?³?�«  «– Õö??�ù …dO³�
«d³²F� ¨WKO�_« WOÐdF�« ‚öš_«Ë bO�UI²�«Ë  «œUF�«Ë WO�öÝù«
ÍdzUAŽ `K�  Í√ ‰ö??š  s?� tOKŽ oH²Ô¹ U?0 …œU??Ž Âe²Kð  ”U?M?�«
Æ…—u�c*« »U³Ýú�
W¹dzUAF�UÐ 5F²�ð WDK��«
 ‰Uł— s� ÁdOž Ë√ W�d� ÃU×K� U¹dNý qBð w²�« U¹UCI�«  U¾� 
¡UNłu�  tłu²K� WDK��UÐ XF�œ w²�« w?¼ ¨5?�Ëd?F?*« Õö??�ô«
 UN'« vKŽ WOBF²�*«  UŽ«eM�« qŠ w� WL¼U�LK� WE�U;«
∫dO¼“ ÃU(« ·U{√ YOŠ ”uHM�« WzbN²� Ë√ ¨”UM�« 5Ð WOLÝd�«
WOLÝd�«  UN−K� qBð WOC� Í√Ë ¨WOC� Í√ q% ô UM½Ëœ s�¢
wM� X³KÞ WDK��« Ê√ Wł—b� ¨UNKŠ w� WL¼U�LK� U½ƒUŽb²Ý« r²¹
Æ¢”UM�« 5Ð Õö�û� W¹dzUAŽ WM' qLŽ
 W³�½ Ê√  Íd³F'« n¹dŽ  qOK)« k�U×�  ·d²Ž« t²Nł  s�
w¼ WE�U;« w�  özUF�« 5Ð r²ð w²�« WzbN²�«  ôUŠ s� …dO³�
ÆÍdzUAF�« qLF�UÐ q�UF²�« qFHÐ
 ôËœ  Ê≈¢  ∫t�uIÐ dzUAF�«  ‰Ułd�  ¡u−K�« Íd³F'« —dÐ b�Ë
qLF�« o¹dÞ sŽ q(« l³²ð Êœ—ô« q¦� …œUOÝË q�U� ‰öI²Ý«  «–
s¹c�« ’U�ý_« s� «œbŽ WIDM� q� w� w� ÊS� w�U²�UÐË ¨ÍdzUAF�«
…—bI�« ÂbŽ W�UŠ w� rNO�≈ Q'« U� …œUŽË ¨s¹ËUMŽ Ë√ `OðUH� r¼d³²Ž«
WzbNð »uKÝ√ l³ð« UNMO×� ¨WOM�ô« …eNłô« o¹dÞ sŽ r�(« vKŽ
W½UJ� rN� s¹c�« ’U�ý_« ¡ôR¼ VKÞ Ë« w²HðUN� ‰öš s� l{u�«
Æ¢WzbN²�« vKŽ bŽU�¹ Íc�« d�_« ¨rN�uŠ s� 5Ð
 q×� rN� ôö??Š≈ fO� W¹dzUAFK� WOLÝd�«  UN'« ¡u??'¢  
s� ôË√ tLOK�ð  VKDÔ¹ w½U'U�¢ ¨Íd³F'« nOC¹ ¨¢Êu½UI�«
 UN'« q³� s� Á¡«eł p�– bFÐ cšQO� dzUAF�« ¡UNłËË s¹ËUMF�«
qOK)« WE�U×� w� wzU�u�« s�_« d¹b� È√— t³½Uł s� Æ¢WO½u½UI�«
…dDO�� WOM�_« W�ÝR*« ô WLzUI�« W�U(« w�Ë t½« »uNKÝ bLŠ√
»uNKÝ b??�√ bI� p??�– l??�Ë ¨…dDO�� WOKzUF�«Ë W¹dzUAF�«  ôË
w� dzUAF�« ‰UłdÐ WOLÝd�«  UN'« r{ ŸUL²ł« ‰öš s�Ë t½√
 q� sŽ ¡UDG�« l�dÐ rN²³�UD� X9 ©UB�ý ≤µ∞ ≠≤∞∞® WE�U;«
dzUAF�« ‰Uł— vÞUFð YOŠ ¨r�UE�« V½Uł v�≈ «uHI¹ ô√Ë ¨¡w��
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v?�≈ ¡u?−?K?�« Èu??Ý ¨U??N??łË“ q?³?� s??� Ÿ—«u??A??�«
wš√Ë U½√ XNłuð¢ ∫‰uIð YOŠ Æt²KzUŽ —U²��
t� iHC�_ tF� X�KłË ¨włË“ WKzUŽ —U²�*
Æ…–UA�« tðUO�uKÝË włË“ nMŽ sŽ WŠ«d� qJÐ
5�u¹ bFÐ Æ©UNK×MÐ  tK�«  ¡Uý Ê≈® ∫w?š_ ‰UI�
·dÞ s?� ‰U??ł— ÂU??�√ w??łË“ —U²�*«  vŽb²Ý«
ô√ tOKŽ tłË «Ëcš√ ¨bFI*« w� t²KzUŽË w²KzUŽ
WFCÐ bFÐ sJ� ¨jKž „uKÝ Ë√ WLKJÐ w� ÷dF²¹
gOŽ√ X�“ U�Ë w²½U¼≈Ë wÐdC� włË“ lł— ÂU¹√
Æ¢tF� rO×ł w�
qB�√  b??�¢ ∫‰u??I??¹ wF�Uł Z?¹d?š ¨ÃÆÍœU????�
wzö�“ b?Š√ vKŽ X¹b²Ž« Ê√ bFÐ WF�U'« s�
X³³�ðË t�UÝ  d�J� wF�U'« Âd(« jÝË
wKO�“ Q' ¨tL�ł ¡U×½√ nK²�� w�  U�bJÐ t�
v�≈ U½√  Q'Ë wM� tIŠ cš_ t²KzUŽ —U²�� v�≈
XOI³� Áôu??�Ë ¨t²³O¼Ë tðuIÐ ·ËdF� —U²��
—U²�*« „«– tK� b?L?(« sJ� ¨ «b?¹b?N?²?�«  vIKð√
Æ¢5−F�« s� …dFA�« Í“ wMFKÞ
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w� Õö???�≈ q???ł—Ë —U²�� ¨Ê«Ëb????Ž b?L?Š√ u??Ð√
UMOKŽ r²% U½bO�UIðË  UMð«œUŽ Ê≈ ‰uI¹ ¨`?�—
UMFL²−�  Ê_ W¹dzUAF�« 5½«uI�UÐ Âe²K½ Ê√
„UM¼ Ê≈  UMK�  u� v²Š  WLKJ�«  vMF�  qJÐ wK³�
rJ(« œułË ôu�¢  ∫WO½b�  …UOŠË  WOÞ«dI1œ
q�√ lL²−*«  ÊU?J?�  …e??ž ŸU?D?� w?�  ÍdzUAF�«
Êu½UIK� W³O¼Ë WDKÝ błu¹ ô t??½_ ¨tCFÐ
¨nOF{ w½b*« ¡UCI�«Ë WA¼ W�uJ(« Ê√ UL�
¨r�U;« sŽ …—œUB�«  «—«dI�« oO³Dð r²¹ ôË
Æ¢W�uKA� WÞdA�«Ë
—Q¦�« q�UA� q( dÝ_« s� b¹bF�« Q−KðË
tłu�UÐ ·ö)« U�dÞ Âe²KO� ¨dOðU�*« d³Ž
…b�  dA�« lM*  bFI*« w?� tO�— r²¹  Íc??�«
·d?Þ X?O?Ð w??� ÊU?F?L?−? Ô¹ r??Ł ¨ÂU???¹√ W?Łö?Ł
VFB¹Ë ¨l??L??'«  qOHJÐ vL�¹ qI²��
œułu� w�d*« tłu�« ‚«d²š« ·dÞ Í√ vKŽ
bMÝ vKŽ lO�u²�« r²¹ Ê√ v?�≈ ¨ U½UL{
 U½UL{ œu???łË  l??� wzUN½ `K�  ‚U??H??ð«
Ê√ 5³ð  «–≈ w??½œ—√ —U?M?¹œ  ©µ∞∞∞® l�b�
w½U¦�« ·dD�« vKŽ  Èb²Ž« ·«d??Þ_« b?Š√
Æp�c� œuNý œułË l�
Ÿ«eM�« qŠ qO³Ý w� ÊUNÔ¹Ë »dCÔ¹
‰uI¹ ¢rOŽe�«¢?Ð VIK*« wK1—b�« nÝu¹  u?Ð√
¨”UM�«  5Ð ÂöÝ rzULŠ r¼ Õö?�ù« ‰Uł— Ê≈
s�Ë ôË√ qłË eŽ tK�« ¡U{—≈ qł√ s� ÊuKLF¹Ë
XÐd Ô{¢ ∫rNÐuK� 5Ð nO�Q²�«Ë ”UM�« ¡U{—≈ rŁ
q�UA* wKŠ ‰ö??š …—U?−?(U?Ð X??O??� Ô—Ë X?M?¼√Ë
Îôu??�Ë d?³?B?�« Èu??Ý U¾Oý q??F??�√ r??�Ë …d?O?¦?�
v{UIð√ ôË ¨dEM�«  UNłË V¹dIðË ¡U�b�« sI(
rJ(« ÆtK�« s� dł_« VKÞ√ qÐ fK� Í√ p�– qÐUI�
Æw½u½UI�«Ë wzUCI�«  rJ×K� qLJ� ÍdzUAF�«
UNK( WJzUý U¹UC� UM� r�U;« ‰u% U� Î«dO¦J�
Æ¢W�U)« UM�dDÐ
tMJ� ¨—U²�L� t²KzUŽ q¦1 t½≈ nÝu¹ uÐ√ ‰uI¹Ë
o(« ÊU� ‰UŠ w� t²KzUŽ s� bŠ_ “U×M¹ s�Ë r�¢
Æ¢W{ËdF*« WKJA*« w� tOKŽ
W*Uþ UN²O³�Už WOz«bÐ ÂUJŠ√
ÂbŽ Ê√ wLOMG�« VM¹“ WO½u½UI�« W¦ŠU³�« Èdð
cOHMðË Êu??½U??I??�«  o?O?³?D?ð v??K??Ž W?D?K?�?�« …—b????�
rJ(U� WOz«b³�« ‰UJý_« gF½√ r�U;«  «—«d�
WÞUÝu�« w�uNH�  5Ð ‚d� „UM¼¢ ∫ÍdzUAF�«
r?J?(« Âu??N??H??�Ë ¨ÊU??O??½u??½U??� U??L??¼Ë r?O?J?×?²?�«Ë
…bý s?� U¹UC� „U?M?¼ ¨w?z«u?A?F?�«  ÍdzUAF�«
w� q?B?H?K?� r?O?J?% W?¾?O?¼ d??³??Ž q??% U?¼b?O?I?F?ð
W³�½ ’U?�?ý√Ë Õö??�≈ ‰U??ł— d³Ž ô ¨Ÿ«e?M?�«
…dOAF�« …u� vKŽ q(« w� ÊËeJðd¹ ÊuO�√ rNM�
ÆWMLON�« vKŽ UNð—b� Èb�Ë UN²DKÝË WKzUF�«Ë
”UM�« UNF�— w²�« U¹UCI�« w� ÂUJŠ_« s� dO¦�
U¼bł√ Õö?�ù« ‰Ułd� «ËQ' Ê√ bFÐ UNK( w�
UN½_ œ«d�_« W×KB0 dCðË qÐ ¨W×O×� dOž
`�UB* q??Ð w?½u?½U?� ”U???Ý√ v?K?Ž …—œU???� d?O?ž
Æ¢WOB�ý
ÍdzUAF�« rJ(« ‰U×H²Ý« Ê√ wLOMG�«  d³²Ž«Ë
ÎU�UJŠ√ ÊË—bB¹ œ«d�√ „dðË t²�—U³�Ë ÁbO¹QðË
ÊuJK1 Ë√ dzUAŽ  ¡U??Ýƒ— rN½√ rJ×Ð W¾ÞUš
W³O¼ ·U?F?{≈ w?� r¼U�¹ ¨ôU??� Ë√ W?¹œb?Ž …u??�
o(« c?š√Ë WOKzU³I�« W�UI¦�« rOLFðË Êu½UI�«
ÆÊu½UI�« »UOžË bO�UÐ
rOJ×²�« w�  «œUNý
¨ UŽ«eM�« qŠË WOÞ«dI1bK� wMOD�KH�« e�d*«
©∂∞® s� d¦�_ WOHOI¦ð  «—Ëœ lÐ—√ «dšR� bIŽ
ŸUD� oÞUM� nK²�� s� Õö�≈ qł—Ë «—U²��
rOJ×²�« Êu½UIÐ rN²OŽuðË rNz«œ√ 5�×²� …ež
‰bF�« …—«“Ë s� rOJ%  «œUNAÐ …ež dOðU�� ÆÆ¡UCI�« nF{ bFÐ
W¹ƒd�« sL{ ‰öI²Ý« g�U¼
 «œ«dł wKŽ
ÁdOE½  nðU¼ ¨U¹œuFÝ «bzU�  Ê≈ qO�
¨WJ� ‚U?H?ð« Èu×HÐ tGKÐ√Ë  ¨w?�d?O?�_«
q�_« vKŽ ¨w�dO�_« n�u*« Y¹^dÓð VKÞË
Æ¢‚UHðô« ”—b½ UM�“ U�¢ ∫‰uI�UÐ
X]²Ð W¹œuF��«  ÊQÐ  wAð W�uKF� pKð
WLK� œ«d??¹≈ w� ¨o³�� w�dO�√  rKŽ ÊËœ
 U�UHðô  WOMOD�KH�« W�uJ(« ¢Â«d²Š«¢
qOz«dÝ≈  U�uJŠ l� d¹d×²�« WLEM� …œUO�
Í√ ¨UNÐ ¢UN�«e²�UÐ¢ w�dO�_« VKD*« ‰bÐ
Æ U�UHðö� ¢rF�¢?Ð XH²�« W¹œuF��« Ê√
…œU??I??�« s????¼«— «–U????� v??K??Ž ∫‰«R????�????�«Ë
”UI� ÊËœ Ìn�u� –U�ð« w� Êu¹œuF��«
°øq�UJ�« sDMý«Ë
Ê√ —UÞ≈ w� d�_« rN� sJ1 ∫U½œUN²ł«
∫wMF¹ ¨¢UÐU�Š X�O�Ë d³ł WÝUO��«¢
Ê√WÐuF�W¹œuF��« …œUOI�«„—bð∫ôË√
 U�UHðö� ¢rF½¢?Ð ¢”ULŠ¢ …œUO� Õu³ð
Æ…bŽ  «—U³²Žô p�–Ë ¨…bŠ«Ë WF�œ
Ê√ W??¹œu??F??�??�« …œU??O??I??�« „—b???ð ∫U??O??½U??Ł
WJ� ‚UHð« Ê≈ ‰uI²Ý X½U� Ê≈Ë ¨sDMý«Ë
¨q�UJ�UÐ ¢WOŽUÐd�«¢  UÞ«d²ý« =VK¹ r�
¢”ULŠ¢ nOJð W¹«bÐ k×K²Ý UN½√ ô≈
vKŽ …uDš p?�– —U³²Ž«Ë ¨ U�UHðô« l�
Æ“«e²Ðö� b¹b� jG{ o¹dÞ
U{— W¹œuF��« …œU?O?I?�« „—b??ð  ∫U¦�UŁ
WOMOD�KH�« «¡UIK�«ÊuJ�WO�dO�_«…—«œù«
 U�UHðô« Ác¼ …bŽU� vKŽ r²ð WOKOz«dÝù«
¢ÍËU�LŠ¢ i¹uHðË ¨WO�dO�√ W¹UŽdÐË
¨wMOD�KH�« f?O?zd?�«Ë d¹d×²�«  WLEM*
Æ÷—_« vKŽ Íd−¹ U� rN*« vMF0
WłUŠ W¹œuF��« …œUOI�« „—bð ∫UFÐ«—
wŽb²�¹ U� ¨«b¹b% UN� WO�dO�_« …—«œù«
W¹ƒd�«  sL{ ‰öI²Ý« g�U¼ U¼¡UDŽ≈
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qO²Jð w� wÝUÝ√ Ì—Ëœ ÓVFÓ� ©W¹œuF��«®
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Ê√ W¹œuF��« …œUOI�« „—b??ð ∫U��Uš
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WOMOD�KH�« WDK��« —U?O?N?½« Âb??Ž  v?K?Ž
w?ÝU?O?Ý b??�U??F??ðË ¨W??¹u??�??ð ŸËd??A??L??�
Â«b�≈ ÂbŽ  ôôœ wFðË ¨WO�dO�√ W¹UŽdÐ
ÆWDK��« qŠ ÕdÞ vKŽ ¢”ULŠ¢
Ê√ W¹œuF��«  …œUOI�«  X??�—œ√ ¨tOKŽË
¨W??¹ƒd??�« s?L?{ ‰ö?I?²?Ý« g?�U?¼ U?N?¹b?�
Áb??{ ∫t???F???�Ë ‚U???H???ðô« b???{ U??�d??O??�Q??�
tF�Ë ¨“«e??²??Ðô« s?? � b¹eLK� jGC²ÝË
o¹dÞ  vKŽ ¢W¹ËU�LŠ¢ ÌnO^Jð …uD��
nK*«  WzbNð Ê√Ë W�Uš ¨WK¹uÞ …dłdł
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 «d²� d�UŽ t?½√ b�R*« sJ� ÆÁdLŽ b�Rð
rJ(«Ë w½UD¹d³�« »«b²½ô«Ë 5O½UL¦F�«
WDK��«Ë wKOz«dÝù« ‰ö?²?Šô«Ë w??½œ—_«
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X½U�Ë n×B�« ôË ¨ŸU??¹c??*« ôË  …—U?O?�?�«
¨dšü bKÐ s� s¹d�U�*« d³Ž UMKBð —U³š_«
¨WM−N²��  «—UO��« X½U� Æ‰uO)« d³ŽË
rN¹b¹√ l{Ë œd−* UNÐ ÊuI×K¹ ‰UHÞ_« ÊU�Ë
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‰öš s� rN½√ ÊËbI²F¹ s¹c�« 5�ËUI*« vKŽ «dO³�
WIOI(« sJ�¨rNM�U�√W�dF�ËbFK�sJ1 ôt¹uL²�«
sJ1 …e?N?ł_« Ác??¼ s?Ž —bBð w²�«  U?łu?*«  Ê√
Æ¢U¼—bB� b¹b% w�U²�UÐË W�uN�Ð U¼b¹b%
bL²F¹  –≈ ¨WDO�Ð wJKÝö�« qLŽ WI¹dÞË
¨bO�UÐ q?L?% W?H?O?H?šË …d?O?G?� …e??N??ł√ v?K?Ž
tOKŽ oKD¹ Íe�d� “UN−Ð UOJKÝô W�u�u�
—U?³?š_« …e??N??ł_« Ác??¼ vIK²ð ÆW??¹e??�d??*« r??Ý«
d�UMŽ WOIÐ vKŽ rLFðË œ«d�_« s�  U�uKF*«Ë
 U�—U�Ë Ÿ«u½√ błu¹Ë ÆUNF� WKB²*« WŽuL−*«
“UN'« Íu²×¹Ë ¨WOJKÝö�« …eNł_« s� …dO¦�
…bŽ UNM×ý sJ1 ¨bO�« WH� r−×Ð W¹—UDÐ vKŽ
ÃU²×¹ ô UL� ÆwzUÐdN� sŠUý WDÝ«uÐ  UŽUÝ
ÆdOð«u� l�œË  U�«d²ýô wJKÝö�«
sL¦�« WBOš—
U�bMŽ¢ ∫‰U� w�uO³�« œ«d� wJKÝö�« dłUð
¨UFHðd� UNMLŁ ÊU� wJKÝö�« …eNł√ ‰Ušœ≈ √bÐ
 —U?& d?¦?� U?�b?M?Ž s?J?� ¨q?I?O?ý µ∞∞ ???Ð —b??I??¹
hš— ¨dÐUF*« s� t�Ušœ≈ qNÝË wJKÝö�«
 ”UM�«  `³�√Ë  ¨qIOý  ±µ∞ u×½ v?�« ¨tMLŁ
Æ¢tzUM²�« vKŽ Êu²�UN²¹
¨UHF  U??łu??� w??¼ w?J?K?Ýö?�«  U??łu??�
w� UOL�— UNM¹e�ð  r²¹  ¨u?¹œ«d?�«  Ułu�  Í√
ô YO×Ð  ¨U??N??Ð WKB²*« W??¹e??�d??*«Ë  …e??N??ł_«
ô≈ W¹e�d*« l� UOLÝ—  U�uKF*« ‰Ë«bð sJ1
 Ułu� ÂU�—√ vKŽ “UNł q� ¡«u²Š« ‰öš s�
‚«d?²?š« WO½UJ�≈ wHM¹ ô «c??¼ s?J?�Ë  ¨W?�U?š
ÆW�uNÝ qJÐ  Ułu*«
…ež ŸUD� w� WOK;«  U??Ž«–ù« bOH²�ðË
WDÝ«uÐ qIMð w²�« —U³š_« s� ÿu×K� qJAÐ
‰öš s� UNMJ1Ë ¨UNKLŽ w� dOýU�*« …eNł√
¨WMšUÝË WF¹dÝ «—U³š√ vIK²ð Ê√ “UN'« «c¼
ÆU¼dOŁ√ d³Ž UN¦Ð rŁ
∫”bI�« WŽ«–≈ w� l¹c� u¼Ë —u½ œULŽ ‰uI¹
…eNł√ …e??ž w?�  U???Ž«–ù« VKž√ Èb??� b?łu?¹¢
¨U¼dA½Ë WMšU��« —U³š_« ‰U³I²Ýô wJKÝô
wKOz«dÝù« gO'«  UOKLFÐ oKF²¹ U� W�Uš
w�  U?ÐU?Ðb?�«  U??�d??%Ë  «d?zU?D?�«  oOK%Ë
Æ¢W¹œËb(« oÞUM*«
wJKÝö�« …eNł√ XL¼UÝ Èd??š√ WNł s�
W�ËUI*« qzUB� 5Ð WM²H�« ZOłQð w� «dšR�
 U�UNðô« ‰œU³ð ‰öš s� p�–Ë ¨WOMOD�KH�«
ÊU²KH�«  W?�U?Š  q??þ w??� UN²DÝ«uÐ  r?zU?²?A?�«Ë
Æ…ež ŸUD� w�U¼√ UNýUŽ w²�« W¹—e*« wM�_«
W�ËUI*« qzUB� s� œ«d�√ ÂU�¢ ∫…eLŠ uÐ√ ‰uI¹
 «b¹bN²�« ‰œU??³??ðË  U??łu??*« vKŽ  ‰u?šb?�U?Ð
‰ušb�« h�ý Í√ ÊUJ�SÐ `³�√Ë ¨rzU²A�«Ë
Æ¢ «b¹bN²�« YÐË 5F� rOEMð rÝUÐ
l�Uł uÐ« X�d�
 U?O?L?�?� ¢W???D???;« ¨W???J???�???�« Ÿ—U?????ý ¢
WJ��« jš s� vI³ð U� iFÐ w¼ ¨ U¹d�–Ë
…ež s� UI�b²� U½U¹dý X½U� w²�« ¨W¹b¹b(«
‰ö²Šô« lDI� ¨wÐdF�« »dG*«Ë ‚dA*« v�≈
UN−N²½« w²�« t²ÝUOÝ sL{ ¨q�«u²�« d�«Ë√
t�«bN²Ý«Ë WOMOD�KH�« w{«—ú� t�ö²Š« cM�
ÆdA³�«Ë d−×K�
 XÝdš√  ±π∂∑ Ê«d??¹e??Š »d??Š  ”«d???ł√
XFM�Ë¨WO�¹—U²�«UN²D×�bMŽ—UDI�« u�
W¹b¹b(« WJ��« qOGAð ¨bOH¹œ V�U� WO�UHð«
Æ«c¼ UM�u¹ v²Š
s� »uK� w� ŸbB¹  U¹d�c�« 5½√ vIÐË
tðu�  Êu��×²¹Ë ¨ÊU?J?*« —«u−Ð «uýUŽ
tðœuŽ ÊËdE²M¹Ë ¨dBM�« b¹—UžeÐ öL×�
ÆtðöŠ— dš¬ s�
q�UŽ ≤µ∞∞ s� d¦�√ qGAð X½U�
 qLF¹ ÊU� ¨©U�UŽ ∑∞® `�u� Ê«u{— ÃU(«
ÊUš WD×0 W¹b¹b(« ÊU³CI�«  W½UO� w�
¨Êü« v²Š UN� qÐUI� XOÐ w� sJ�¹Ë f½u¹
—U−²�«Ë …—U?*U?Ð «d�UŽ ÊU?� ÊUJ*« Ê≈  ‰uI¹
v�« …e??ž s??�Ë ¨U?N?O?�≈Ë dB� s?� 5?�œU?I?�«Ë
…b� UNO�  qLŽ t?½«  v?�≈ «dOA� ¨f½u¹  ÊU?š
 …—«œù« wM²×M�¢ ∫5??¹d??B??*« l??� Â«u???Ž√  ∏
v²� wKLŽ —«uł v�≈ Êu�√ w� U²OÐ W¹dB*«
X½U� ÆÊx� tO� gOŽ√ X�“ U�Ë —UDI�« qDFð
 ÊU�Ë ¨q�UŽ µ∞∞ s� d¦�√ VŽu²�ð WD;«
`�— ∫…e?ž ŸUD�  w�   UD×� fLš  —UDIK�
¨WOŽU−A�«Ë …ežË `K³�« d¹œË f½u¹ ÊUšË
  UŽUÝ  ∂ ‚dG²�ð …d¼UIK� WKŠd�« X½U�Ë
W¹d×Ð V¼c½Ë W¾½U¼ …UOŠ gOF½ UM� ÆjI�
…UO(« X�UC� ÂuO�« U�« ¨bK�«Ë UHOŠË UJŽ v�«
U�bMŽ Æ…e??ž  s?� ÃËd???)« lOD²�½  ôË  UMÐ
VA)« «u�dÝË U¼Ëd�œ …e?ž œuNO�« q?šœ
v²Š q?O?z«d?Ý≈ q??š«œ v??�«  ÁuKI½Ë b?¹b?(«Ë
w� UNÐ kH²Š« XM� w²�«  U?H?K?*«Ë  —u?B?�«
Æ¢wM� U¼Ëcš√ w²OÐ
 ©U??�U??Ž ∂∏® V???¹œ u???Ð√ V??M??¹“ d??�c??²??�??ðË
ÊU??�¢ ∫ÂU???¹_« pKð —U?D?I?�« WD; …—ËU??−??*«
UNM� ‚“d²�½ UM�Ë d�«c²�« w� qLF¹ włË“
tKLŽ ¡«—Ë s�±≤ r¼œbŽË w�UHÞ√Ë gOF½Ë
w� f½u¹ ÊUš s� ÊuFL−²¹ ”UM�« ÊU� ¨UNÐ
 «u�√ jK²�ðË ¨rNÐ—U�√ Ÿ«œu� qOLł bNA�
 uBÐ U¹«bN�«Ë Âö��UÐ  UO�u²�«Ë ¡UŽb�«
Æ¢tOKŽ U½œuFð Íc�« —UDI�«
ÂU�Ð …d??�«–  sŽ ÊUJ*« …—u??� VOGð ôË
 …ËU?I?ý ‘U??Ž Íc???�«  ©U??�U??Ž  ¥∞® bOFÝ s??Ð
VF�Ë tž«d�   U??�Ë√ rEF� vC�Ë t²�uHÞ
Íb�«Ë s� lLÝ« XM�¢ ∫t�uŠ ”—œË …dJ�«
v�≈ Âb� U�bMŽ t³�— ËdN½ ÍbMN�« rOŽe�« Ê«
tÐ dH��UÐ WIKF� U�Ëœ UM�öŠ√ X½U�Ë ¨…ež
vKŽ UMðU¹d�– V²J½ UM�  ÆjO;« r�UF�« v�≈
WFD� l{uÐ ”u*« lMB½Ë WJ��« ÊU³C�
X½U�Ë  ÆUNOKŽ dLO�  —UDI�« qHÝ√  W¹b¹bŠ
o¹dD�« s¹eð  UOCL(«Ë UOMOJ�« —U−ý√
Æ¢tO� —U*«
 d�c²O� ©U?�U?Ž  µ∞® t?K?�« “d??Š w×²�  U??�√
UM�¢ ∫özU�  —UDI�« UNÐ d1 ÊU� w²�« …d²H�«
lOÐ  w�  XKLŽ  ¨ÍœUB²�«  ¡U??š— w� gOF½
Z(« rÝu� w� f�d²�«Ë …—c??�«Ë  ÈuK(«
qL×¹ —U?D?I?�«  u??� ÊU??� ¨W?D?×?� q??� b?M?Ž
w�  t??�Ëb??� dE²M½ UM� bOFÐ s??�  ‚“d???�«  UM�
qL×¹ ÊU� UL� ¨lO³�« vKŽ oÐU�²½Ë ÁbŽu�
WOM¹uL²�« œ«u?*«Ë  ¡UM³�« œ«u�
t?�«u?H?�«Ë …e??ž v??�≈ dB� s??�
dOFA�«Ë`LI�«Ë UOCL(«Ë
Æ¢r�UF�«Ë dB� v�≈
”«— U¹ XKÞ ÁbFÐ s�¢
—uÐ«u�«
Ÿu�œ U¹ XK¼ ‚uA�« s�
w�UG�«
¢w³½ U¹ w³½ U¹ u²¹œU½ wK¹
f?½u?¹ ÊU???š ¡U??�??½ X??½U??� b?O?A?M?�« «c??N??Ð
r�Ë Æ—UDI�UÐ s¹bzUF�« ÃU?−?(«  sK³I²�¹
œuF�� Â√ ‰uIð ¨ U¹d�c�« pKð ÂU?¹_« Ô` 9
 rNK³I²�½Ë ÃU−(« Ÿœu½ UM�¢ ∫©U�UŽ ∑∞®
ÊU� ¡UCO³�«  U¹«d�«Ë ¡UMG�UÐ WD;« bMŽ
WŠd�Ë W�dŠ tO� ‚uÝ WŠU�Ð t³ý√ ÊUJ*«
Íd?G?� w??� «d??O??¦??� —U??D??I??�« X??³??�— ¨…d??O??³??�
…—U−²�« w� qLF¹ ÊU� Íc�« Íb�«Ë W³×BÐ
Æ¢dB� jš vKŽ
a¹—U²�« s�  —U�
X½U� W¹b¹bŠ WJÝ Ê√ a¹—U²�« V²� d�cðË
5Ð qBð Â±π¥∏ ÂUŽ q³� …ež ŸUD� w� d9
 w� d1 `³�√ ±π¥∏ ÂUŽ bFÐË Æ`�—Ë UHOŠ
…ež qB¹ Íc�« W¹b¹b(« pJ��« jš WM¹b*«
n�uð b??�Ë ¨¡UMOÝ  ¡«d?×?� d³Ž …d¼UI�UÐ
q³� s??� …e??ž ŸU?D?� ‰ö??²??Š« b?F?Ð t??Ð q?L?F?�«
 t³¹d�ð -Ë ±π∂∑ ÂUŽ WOKOz«dÝù«  «uI�«
oÞUM*« d³Ž ÍdÐ o¹dD� Âb�²�O� t²�«“≈Ë
ÆUNÐ d1 w²�«
Œ—R??*«Ë  YŠU³�«  iO³*« rOKÝ dOA¹Ë
¡U???Ýƒ— t?�b?�?²?Ý« j???)« Ê√ …e???ž a??¹—U??²??�
p�c�Ë ¨”bIK� ÊËdC×¹ «u½U� »dŽ „uK�Ë
 ±π≥π …—uŁ w� `�— w�U¼√ Ãdš b�Ë Æ—«u¦�«
œU²F�«Ë W×KÝ_« VK−¹ Íc�« —UDI�« qODF²�
 w� —UDI�« Âb�²Ý«  ±π¥∏ bFÐË ¨‰ö²Šö�
ÂUŽ ‰ö??²??Š« bFÐ n?�u?ð r??Ł ¨l?zU?C?³?�«  qI½
tð—uD�Ð ÊuOKOz«dÝù«dFýU�bMŽË¨±π∂∑
b¹b(«Ë VA)« qI½Ë t³¹d�ðË t�bNÐ «u�U�
V�U�  WO�UHð« XKý  b�Ë  Æ UMÞu²�*« ¡UM³�
—u??½√ Íd??B??*« r??O??Že??�« U??N??�d??Ð« w??²??�« b?O?H?¹œ
WO½UJ�≈  UOMOF³��« w� qOz«dÝ≈ l�  «œU��«
U¼œuMÐ bŠ« ÊU� –« ¨ö³I²��  j)«  qOGAð
◊uDš qOGAð  l?M?�  v?K?Ž œb??A??¹  W??¹d??�??�«
v²Š ¨5D�K�Ë dB� 5Ð W¹b¹b(« WJ��«
…eNł√ qI½  w� ÊuOMOD�KH�«  UN�b�²�¹ ô
Æ¢W¹dJ�Ž  «bF�Ë
‰ö²Šô« UN�dÝË eOK$ù« U¼QA½√
W¹b¹b(« WJ��« ÂU¹√ vKŽ ÊËd�×²¹ …ež w�U¼√
øtIŠ sÞ«uLK� cšQOÝ s�
»ułd�« œU¹≈
s???Þ«u???*« …U???½U???F???� s???� q???�U???� ÂU????Ž b??F??Ð
w�Ëb�« —UB(« ¡U³Ž√ tKL%Ë wMOD�KH�«
W¹“«e²Ðô« t�«b¼√ X×Cð« Íc??�« t²�uJ(
r�UF� o�_« w� ÕuKð w¼ U¼ ¨‰Ë_« t�u¹ cM�
`²� w²�dŠ  5Ð  WJ� ‚UHð«  tÐ ¡U?ł Ã«dH½«
—UB(« W�“√ Ê√ wMF¹ U� ¨5ðœdHM� ”ULŠË
≠…QÞË nš√ X½UJ� Ë√ ≠ÊuJð Ê√ UN� ÊU� U�
cM� …bŠË W�uJŠ vKŽ ”ULŠË `²� XIHð« u�
s� «¡eł 5²�d(« qÒL×Ô¹ Á—ËbÐ «c¼Ë ¨ÂUŽ
vKŽ sÞ«u*« tO� Òd� ÂUŽ √uÝ√ sŽ WO�ËR�*«
ÆWOMOD�K� tÔ² ÓG Ú�Ób� ¨bFB�« lOLł
5MÞ«u*« WO³�Už  b??Ð√ —UB(« ¡b?Ð l�
q�√ vKŽ ¨ö??�U??� U?�U?Ž  Ÿu−K� U?¼œ«b?F?²?Ý«
¨WIÐU��«  U�uJ(« rEF� œU�� s� hK�²�«
X?C?�— b???� W??�u??J??(« «Ëb?????łË r??N??½√ d??O??ž
WOÐdF�«Ë W??O??�Ëb??�«  «—œU???³???*«Ë  ¢u??K??ÝË√¢
WOÝUM²� ¨dHB�« s� √b³²� a¹—U²�«  d? Òš√Ë
wL�«d²�« uLM�« u¼ ÍdA³�« —uD²�« V³Ý Ê√
Æ‰UOł_« »—U& vKŽ ¡UM³�«Ë ·—UFLK�
 —d??�Ë ”U?L?Š …œU??O??� X?F?ł«d?ð «d??O??š√
…b?Šu?�« W�uJŠ qOJAð lM� ULŽ wK�²�«
q�√ W??¹—«“Ë VzUIŠ W³�MÐ XK³I� ¨ÂUŽ q³�
XK�ðË ¨wF¹dA²�« w?� UN²³�½  s?� dO¦JÐ
WLEM0 X�d²Ž«Ë ¨W¹œUO��«  «—«“u??�«  sŽ
VFAK� «b??O??ŠËË UOŽdý ö?¦?2¢ d¹d×²�«
¢X�e²�«¢ vMF0 ≠X�d²Š«Ë ¨¢wMOD�KH�«
WOÐdF�«  «—œU³*« ≠¢…b¹b'« UN²G�¢ sL{
U??¼“d??Ð√Ë W??F??�u??*«  U??�U??H??ðô«Ë ¨W??O??�Ëb??�«Ë
qOz«dÝSÐ ·«d²Žô« sLC²ð w²�« ¢uKÝË√¢
Æ¢nMF�«¢ c³½Ë
W�uJ(« …—«œ≈ w�  eJð—« ”ULŠ …œUO�
t½_ UN²�dŠ V�²½« VFA�« Ê√ …bŽU� vKŽ
nOJ� ¨¢u???K???ÝË√ i??�d??¹Ë W??�ËU??I??*« l???�¢
—UO)« «c¼ sŽ lł«dð VFA�« Ê√ Êü« X�dŽ
vKŽ Òbł «–U�Ë øuKÝËQÐ Óq³ Ó�Ë W�ËUI*« c³½Ë
XJ�9 ULŽ ÂuO�« ‰“UM²ð w� ”ULŠ …œUO�
øf�√ tÐ
W�uJŠ —U??O??) Q?−?K?ð r??� ”U??L??Š …œU??O??�
w� ≠XK AÚ�Ô √ Ë√ ≠XKA� Ê√ bFÐ ô≈ …bŠu�«
≠UÎÒOKš«œ —]d³�ö�« UN²MFð ÊU�Ë ¨…œdHM� rJ(«
Ÿu'« w�  U³³Ý  ≠«dšR�  `Cð«  Íc?�« bFÐ
d�UMŽ iFÐ ÃËdšË ¨ U�ÝR*« ‚öž≈Ë
¨ÂUI²½ô«Ë q²I�« w� Êu½UI�« vKŽ ”ULŠË `²�
ÂU�√ wMOD�KH�« …—u� t¹uAð v�≈ ôu�Ë
ÒwÝd� s?Ž Y×³¹ UŽ—UB� Ëb³O� ¨r?�U?F?�«
øW¹d(« bAM¹ ö{UM� ÊU� U�bFÐ
v½UŽË ¨d³�_« dÝU)« u¼ sÞ«u*«  qþË
W³ÝU×� r²ð r�Ë ¨UNO� U�dÞ sJ¹ r�  U�“√ s�
w� VŽd�«  r¼dA½  vKŽ  ”ULŠË  `²� ¡UMÐ√
qL×²O� ¨Êu?½U?I?�« vKŽ ÃËd???)«Ë  Ÿ—U??A??�«
Íc�« i¹uF²�« ¡U³Ž√ W¹UNM�« w� sÞ«u*« «c¼
l�«œ ‰«u�√ s� ¨WDK��« WM¹eš s� l�bÔOÝ
tOKŽ U� W¹œQðË  Êu½UI�UÐ  Âe²K*«  Vz«dC�«
ÆtMÞË ÁU&
”ULŠË `²� s� q�  cš√ WJ� ‚UHð« w�
s??Þ«u??*« o???Š w??I??ÐË ¨Èd??????š_« s???� U??N??I??Š
…œuAM*« W�uJ(« ÈdMÝ qN�  ¨U�uCN�
ÂU�√ WIÐU��« W�uJ(«Ë `²�Ë ”ULŠ n�uð
5²�d(« s� tIŠ sÞ«uLK� cšQðË ¨¡UCI�«
vKŽ rNłËdš w� UL¼d�UMŽ vKŽ ULN²ODG²�
WŠUÐ≈Ë Ÿ—UA�« w� v{uH�« …—UŁ≈Ë Êu½UI�«
Y³F�«Ë ¨sÞ«u*« …UOŠ qODFðË ¨WO½öŽ q²I�«
sÞ«u*« vKŽ ÒÊ√ Â√ øwMOD�KH�« a¹—U²�« WK−FÐ
ø—«dL²ÝUÐ …—uðUH�« l�b¹ Ê√ ÁbŠË
ÆwJKÝô “UNł
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��« ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�«±≥
rO¼«dÐ≈ ÷uŽ
qOK)« WM¹b� w� …dOš_« W½Ëü« w�  b¹«eð
sÝ ÊËœ ‰UHÞ_« ‰UI²Ž« …d¼Uþ ’Uš qJAÐ
…“UOŠ WLN²Ð ¨U?ŁU?½≈Ë «—u??�– ¨…dAŽ WM�U¦�«
gOł s??� œu??M??ł s??F??Þ W??�ËU??×??�Ë 5??�U??J??Ý
«b¹b%ËW1bI�«…bK³�«w�s¹bł«u²*«‰ö²Šô«
ÆwLO¼«dÐù« Âd(« »d�
œbŽ b¹e¹ WB²��  UNł  «d¹bIð V�ŠË
5Ð 5Łö¦�« vKŽ sFD�« W�ËU×0  «uLNð« s�
WM¹b� qš«œ s�  ¨5ÐUB�Ë 5KI²F�Ë ¡«bNý
œbŽ b¹e¹ ULO� ¨UNM� W³¹dI�«  ÈdI�«Ë ¨qOK)«
WHK²�� rN²Ð „UM¼ rN�UI²Ž« - s¹c�« ‰UHÞ_«
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